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The Morehead State College 
Twenty-Eighth 
ANNUAL COMMENCEMENT 
WEDNESDAY, MAY THIRTIETH 




Processional: Pomp and Chivalry R-0berts 
College Orchestra 
Keith M. Huffman, Conducting 
Invocation: The Reverend Gabriel C. Banks 
Morehead State College 
Music: Air de Ballet 
College Orchestra 
Commencement Address: 
Mr. Branch Rickey 
Executive Vice-President and General Manager 
o:f the Pittsburgh Baseball Club 
Gluck 
Music: Cossack Dance Moussorgsky 
College Orchestra 
Presentation of Graduating Class Professor Henry C. Haggan 
Senior Member of the Faculty 
Presentation of Diplomas 
Conferring of DegrePs Acting President Warren C. Lappin 
Benediction: The Reverend Gabriel C. Banks 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Juanita Williams Baird 
Donald William Betz 
Jomes o. Botts 
William W. Cann 
Willis H . Conley 
Collie B. Cornett 
Hubert V. Crawford 
Thomas R. Curlis 
Johnie Lee Damron 
Robert Eugene Dyer 
Edwin N. Hamilton 
Nell Hamilton 
Edward R. Hazelett 
John Patrick Houman 
Donna Iler 
George W. Jackson 
Gordon Stewart Kirtley. Jr. 
Bernard Paul Kozma 
Raymond Lee Kring 
Patricia Ann Lamb 
Manuel R. Lyon 
Bill Burns Martin 
William Morgan Martin 
Francis Clyde McLaughlin 
Norman Dale Meeldn 
Willow Dean Mink 
Franklin H. Moricle 
Edward L. Mudd 
J. William Mu1"gan 
Overton Hobert Mulllns 
Ray E. Nlblo 
William Da.nJel Noonon 
Josephine Bill Osborn 
Billy Joe Peed 
M.llan Perplch, Jr. 
David K . Potter 
Madison E. Pryor 
Mary Eliza beth Reed 
Vernon Harold Rlsner 
Reign Bugh Shipley 
Kay Davis Skaggs 
Paul L. Smith 
Beulah Parker Stanley 
EdHb Crawford Strlcklett 
George C. Thompson, Jr. 
J'ames Edge] Vanl'loose 
James Miliord Wells 
Jerry Wing, Jr. 
Ellzabelh Jane, Wolfford 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Rlcbard J . Bailey 
Juanita Cantrell 
J ames Thurman Carroll 
Harold J. Danner 
Estill E. Greene 
J ohn William Hampton 
Jea n Fielding Hill 
William Earl Jamison. Jr. 
Carlino Felice Lagomnrslno 
John F. O'Cull 
Roy L. Penix 
Earl Franklin Reeder 
E. Roy Reynolds 
Paul J'. Reynolds 
BIil Ray Roberts 
Govan B. Smith 
Frank Powers Stewart 
Willard Stratton 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Orlon Beculhlmer 
Wllllam David Blair 
Donald H. Fair 
Walter Richard Hambrick 
Sibbie Perkins 
Alonzo E. Slone 
Graduating With Distinction 
WUIJam W. Cann 
Johnie L. Damron 
Raymond Lee Kring 
Patricia Ann Lamb 
Norman Dale Meekln 
Josephine Hill Osborn 
The Morehead State College 
Twenty~Fourth 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, JULY TWENTY-SIXTH 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-ONE 
P rogram 
Band Prelude: 
Processional: War March. of the Priests 
from Athalia 
College Band 
R. Russell Aukerman, Director 
Mendelssohn 
Invocation: The Reverend Gabriel C. Banks 
Morehead State College 
Music: Now Thank We All Our God 
College Band 
Commencement Address: 
Dr. Charles R. Spain 
Dean of Instruction 
George Peabody College for Teachers 
Nashville, Tennessee 




Presentation of Graduating Class Professor Henry C. Haggan 
Senior Member of the Faculty 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees Acting President Warren C. Lappin 
Benediction: The Reverend Gabriel C. Banks 
Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
Harold Larsen Bellamy 
Anita Payne Blair 
Phyllis H ager Carter 
Wm. Alba Carver 
Hillard Collins 
H . Ray Davis 
Delmis Donta 
Martha Frances Ewing 
F oster Frazier 
Clayton Brooking Fugett 
Amanda Grubb 
Joseph Patrick Heavey 
Pauline B. Hensley 
J ack F. H olley 
Harry Howard 
Cann Isaacs 
Maxine Yates Jayne 
Fairis Johnson 
Paul H. J ohnson 
Ada Greene Kidd 
Ada Esther Kratzer 
James J . Leonard 
Helen Stone Lowder 
H azel R. Martin 
Lottie Marie McBrayer 
Glen D. Miller 
Mildred Mollette 
J ames Melvin Powers 
Don Edward Ross 
Hazel H. Skaggs 
Maggie Romaine Smith 
Roger L. Taulbee 
Olive Fannin Thompson 
Lillian Morrison Wallingford 
Lurlie Williams 
Candidates for Degree of Dachelor of Science 
James Bernard Maley 
Charles P. McKenzie 
Lan Pence 
Hiram C. Walters 
Raymond E. White 
Candidates for Degree of Master of Arts in Edu.cation 
Evelyn Anderson 
William Scott Risner 
Glendon H. Sianley 
Alonzo Cook Varney 
Graduating with H igh D istinction 
Lillian Morrison Wallingford 
Graduating with Distinction 




Morehead State College 
Organ Prelude: 
Processional: Grand Choeur Hailing 
Lucette Stumberg, Organist 
Invocation: The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Seraphic H ymn 
College Chorus 
Donna Iler, Alto 
Keith Huffman, Violin 
LeRoy Weil, Directing 
Gaines 
Baccalaureate Sermon: The Reverend Samuel R. Curry 
P astor , First Presbyterian Church 
Ashland, Kentucky 
Music: Shenandoah Bartholomew 
Male Chorus 
God of Our Fathers 
College Chor us 
Maddy 
Benediction: The Reverend Gabriel C. Banks 
SUNDAY, MAY TWENTY-SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-ONE 
